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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций. 
В последние годы происходит активное развитие фитнесса в Украине, его 
технологии с успехом внедряются в различные виды физической культуры 
(образование, рекреацию, реабилитацию, спорт) и это определяет сферу про-
фессиональной деятельности специалистов по физическому воспитанию. 
Необходимость и актуальность получения знаний в области фитнес-
са специалистами по физическому воспитанию подтверждают данные мно-
гих ученых [1, с.3-7; 2, с.45-50]. Следует отметить, что сегодня профессия 
специалиста по фитнессу востребована, престижная, достаточно высоко 
оплачиваемая и имеющая большие возможности карьерного роста. 
Основная цель большинства спортивных клубов - это получение прибы-
ли, поэтому коммерция фитнесс-индустрии привлекает к его руководству слу-
чайных людей, что существенно сказывается на качестве оздоровительного 
процесса и вызывает недоверие людей к новым технологиям [3; 350-352]. 
Проблема кадрового обеспечения в области оздоровительной физи-
ческой культуры сегодня очень актуальна и требует немедленного реше-
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ния. Одним из путей ее решения может быть расширение знаний в профес-
сиональной подготовке специалиста по физическому воспитанию в выс-
ших учебных заведениях. Все это приводит к необходимости разработки 
комплексных программ по использованию современных фитнесс-
технологий, обоснование новых областей знаний, открытие новых учебных 
дисциплин для подготовки специалистов [1, с.3-7]. 
Быстрое развитие и внедрение фитнесс-технологий в образователь-
ные, научные организации и учреждения Украины, наличие существенно 
отличительных концепций данной сферы, терминологические трудности 
новой учебной и научной дисциплины, породили целый ряд проблем, обу-
словленных недостаточной теоретической разработанностью методологи-
ческих основ, принципов, приоритетности задач и т.д.. 
Цель исследования: структура и содержание учебной дисциплины 
«Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом 
воспитании», которая расширит знания магистров по физическому воспи-
танию по использованию современных фитнесс-технологий. 
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
анализ документальных материалов. 
Результаты исследования. В системе педагогических дисциплин в 
ДГИФКиС, дисциплина «Современные физкультурно-оздоровительные 
технологии в физическом воспитании» занимает важное место. Она отно-
сится к циклу дисциплин профессиональной и практической подготовки, 
является профилирующей дисциплиной и помогает будущим магистрам по 
физическому воспитанию расширить знания по организации физкультур-
но-оздоровительной работы различных групп населения с использованием 
современных фитнесс-технологий. 
Принцип оздоровительной направленности физического воспитания 
конкретизируется в физкультурно-оздоровительных технологиях, которые 
сейчас интенсивно развиваются. Понятие физкультурно-оздоровительная 
технология объединяет процесс использования средств физического вос-
питания в оздоровительных целях и научная дисциплина, которая разраба-
тывает и совершенствует основы методики построения физкультурно-
оздоровительного процесса [3, с.315-352]. 
Практическим проявлением физкультурно-оздоровительных техно-
логий в физическом воспитании являются различные фитнесс-программы, 
которые составляют основное содержание деятельности физкультурно-
оздоровительных групп, которые создаются на базе физкультурно-
спортивных сообществ, а также персональных фитнесс-занятий [4, с.107-
123; 5, с.17-28 ]. 
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Существующая система подготовки магистров по физическому вос-
питанию в высших учебных заведениях, ориентирована в основном на 
специалистов спортивной ориентации и педагогов общеобразовательных 
учреждений, недостаточно для успешной профессиональной деятельности 
в сфере оздоровительной физической культуры и фитнесса. 
Обучение различным современным физкультурно-оздоровительным 
технологиям осуществляется преимущественно на учебно-методических 
занятиях в рамках незначительного количества учебных часов и носит 
ознакомительный характер. 
Поэтому в результате возникают определенные проблемы, среди ко-
торых можно перечислить следующие: отсутствие необходимого уровня 
знаний, ориентированных на работу в коммерческом физкультурно-
оздоровительном предприятии, недостаточный уровень специальных зна-
ний и конкретных профессиональных умений и навыков для внедрения со-
временных физкультурно-оздоровительных технологий и создания новых 
фитнесс-программ. 
Поэтому, по окончании высшего учебного заведения физкультурного 
профиля специалисту приходится проходить курсы повышения квалифи-
кации или краткосрочную сертификацию по одному из направлений фит-
несса. Здесь и возникает противоречие между существующей образова-
тельной практикой и реальными тенденциями развития рынка труда. 
В настоящее время для студентов изучение современных физкуль-
турно-оздоровительных технологий представлено в виде следующих моду-
лей по 36 часов: «Спортивные танцы», «Аквафитнесс», «Оздоровительный 
фитнесс» и «Оздоровительный атлетизм» и входят в цикл профессиональной и 
практической подготовки (таблица 1). Данная дисциплина была введена в учеб-
ный план магистров по физическому воспитанию в 2007-2008 учебном году при 
переходе на двухступенчатую систему высшего образования. 
Разработка структуры и содержания дисциплины «Современные физ-
культурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании» бази-
руется на общей теории и методике физической культуры. Основным сво-
им объектом познания и действия дисциплина рассматривает различные 
современные фитнесс-программы, их структура и содержание, подбор ви-
дов и дозирования нагрузки для различных категорий населения; ориенти-
рована на использование нетрадиционных средств оздоровления и природ-
ных факторов - движение, здоровый образ жизни, рациональное питание, 
закаливание и т.д . 
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Таблица 1. 
Модули учебной дисциплины «Современные физкультурно-
оздоровительные технологии в физическом воспитании » в ДГИФКиС 
Назва дисципли-
ны 
Специа-
льность 
Общее ко-
личество 
часов 
Лекции, 
час. 
Семинары, 
час. 
Самос-
тояте-
льная 
работа, 
час. 
Сучасні фізкуль-
турно-оздоровчі 
технології у фі-
зичному вихо-
ванні: 
ФВ 144 30 30 84 
- спортивные 
танцы 
ФВ 36 6 6 24 
- аквафитнесс ФВ 36 8 8 20 
- оздоровитель-
ный фитнесс 
ФВ 36 8 8 20 
- оздоровитель-
ный атлетизм 
ФВ 36 8 8 20 
 
Курс дисциплины включает в себя два раздела: современные физкуль-
турно-оздоровительные технологии в физическом воспитании и управле-
ние, руководство фитнесс-программами. Первый раздел отражает класси-
фикацию и общую характеристику современных физкультурно-
оздоровительных программ фитнесса как общественного педагогического 
явления, структуру и содержание различных фитнесс-программ. Второй 
раздел предусматривает формирование знаний у студентов по профессио-
нальной деятельности специалистов в области оздоровительного фитнесса, 
управление и руководство фитнесс-программами. 
Такое распределение содержания соответствует логике развития обоб-
щенных научных знаний будущих магистров в области физической культуры 
и спорта. Уровень знаний, которые получают студенты по данному предмету 
является дополнительной базой для дальнейшего саморазвития. 
Выводы. 
1. Подготовка специалистов по физическому воспитанию в области 
фитнесса позволит поднять на новый качественный уровень всю систему 
оздоровительной физической культуры. 
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2. Внедрение дисциплин, изучающих физкультурно-оздоровительные 
технологии в физическом воспитании разных групп населения, в план обу-
чения студентов будет способствовать развитию дополнительного профес-
сионального образования и позволит повысить конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда в условиях современной жизни. 
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